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Résumé฀:฀฀ Après฀ trois฀ années฀ de฀ recherches฀ conduites฀ sur฀ l’oppidum฀ de฀Cordes-Chateloi฀ à฀Hérisson,฀ une฀















DISCOVERY฀ OF฀ A฀ GREAT฀ GATE฀
IN฀ THE฀ OPPIDUM ฀ OF฀ CORDES-฀
C H A T E L O I ฀ A T ฀ H É R I S S O N
248 RACF 43, 2004.
orientale฀ de฀ ce฀ plateau฀ qui฀ s’élève฀ à฀ une฀ altitude฀ de฀
250฀m฀NGF.฀Cette฀parcelle฀porte฀le฀toponyme฀“฀Baby-
lone฀”.฀La฀fouille฀est฀située฀directement฀dans฀la฀pente฀
du฀ talus฀massif.฀ Elle฀ avait฀ pour฀ objectif฀ originel฀ la฀




Fait฀ inédit,฀ la฀première฀description฀des฀ ruines฀de฀
la฀“฀Cité฀de฀Cordes฀”฀est฀le฀fait฀du฀célèbre฀arpenteur฀
royal฀Nicolas฀ de฀Nicolay฀ (NICOLAYS฀ 1569).฀ Il฀ décrit฀
les฀puissants฀remparts฀qui฀ferment฀le฀plateau฀et฀men-
tionne฀ des฀ voies฀ encore฀ pavées฀ de฀ pierres฀ plates.฀
Plusieurs฀ recherches฀ sont฀ entreprises฀ au฀XIXe฀ et฀ au฀
début฀ du฀XXe฀s.฀ (LALLEMAND,฀ à฀ paraître฀ 2).฀ Un฀ puits฀
de฀La฀Tène฀ﬁnale฀est฀notamment฀fouillé฀aux฀sources฀
de฀ la฀Cave฀ (BRINON฀1886).฀C’est฀ à฀ la฀ﬁn฀des฀ années฀
1.฀ ฀LOCALISATION฀DE฀L’OPÉRATION฀ARCHÉOLOGIQUE
D’obédience฀ biturige,฀ l’oppidum฀ d’Hérisson฀ est฀
localisé฀dans฀la฀partie฀nord-ouest฀de฀l’actuel฀départe-
ment฀de฀l’Allier฀(LALLEMAND,฀à฀paraître฀1).฀Il฀se฀trouve฀
ainsi฀ à฀ la฀ frontière฀ de฀ la฀ province฀ du฀Bourbonnais฀ à฀
quelques฀lieues฀des฀marches฀du฀Berry฀et฀du฀Limousin.฀




site฀ est฀ ceint฀ d’une฀ levée฀ de฀ terre฀ et฀ d’un฀ fossé฀ qui฀
dessinent฀un฀tracé฀curviligne฀de฀800฀m฀de฀long.฀L’es-






site฀ fortiﬁé.฀ Le฀ talus฀massif฀ gaulois,฀ dans฀ lequel฀ est฀




soixante฀ que฀ la฀ recherche฀ reprend฀ sur฀ l’oppidum.฀
M.฀Moreau฀sonde฀en฀plusieurs฀endroits฀les฀fortiﬁca-
tions,฀ notamment฀ au฀Babilliaire฀ de฀ 1968฀ à฀ 1970฀
(MOREAU฀ 1970).฀ C’est฀ à฀ cet฀ endroit฀ que฀ Nicolas฀ de฀
Nicolay฀ identiﬁait฀ les฀ vestiges฀ d’une฀ tour฀ appelée฀
Babylone,฀ présumée฀médiévale.฀ Le฀ sondage฀ d’une฀
dizaine฀de฀m2฀révèle฀deux฀murs฀construits฀en฀moyen฀
appareil,฀encore฀préservés฀sur฀cinq฀assises,฀assemblés฀
sans฀ liant,฀ et฀ formant฀ l’angle฀ d’une฀ hypothétique฀
construction.฀L’inspection฀récente฀du฀mobilier฀décou-





Le฀décapage฀débuté฀dans฀ le฀bas฀du฀ talus฀n’a฀ livré฀
aucun฀vestige฀construit.฀Le฀creusement฀d’un฀sondage฀
géologique฀ a฀même฀ prouvé฀ un฀ faible฀ recouvrement฀
stratigraphique฀dans฀ le฀bas฀de฀ la฀pente.฀La฀poursuite฀
du฀ dégagement฀ a฀ permis฀ de฀ rencontrer฀ un฀ niveau฀
archéologique฀faiblement฀enfoui,฀qui฀épousait฀la฀pente฀
naturelle฀ de฀ cette฀ formation฀ géologique.฀ La฀ grande฀
surprise฀est฀alors฀venue฀de฀ la฀découverte฀de฀vestiges฀
monumentaux฀masqués฀par฀un฀puissant฀éboulis.฀De฀fait,฀
pour฀ cette฀ première฀ campagne฀ de฀ fouilles,฀ l’équipe฀
universitaire฀s’est฀attachée฀à฀dégager฀une฀voie฀dallée฀

















der฀ au฀ promontoire฀ de฀ “฀Babylone฀”฀ qui฀ domine฀ tout฀
l’intérieur฀du฀site฀fortiﬁé.
4.฀ ESSAI฀D’INTERPRÉTATION฀DES฀VESTIGES








inexistants฀ en฀ apparence฀–฀ tout฀ comme฀ les฀ ﬁches฀ en฀
fer฀d’ailleurs฀–,฀il฀convient฀de฀signaler฀que฀le฀parement฀
Fig.฀2฀:฀Relevé฀planimétrique฀des฀vestiges฀monumentaux,฀après฀le฀dégagement฀des฀éboulis฀(DAO,฀D.฀Lallemand).




Hérisson,฀ l’agrégat฀ a฀ une฀ largeur฀ de฀ 2฀m,฀ ce฀ qui฀ est฀
plutôt฀massif฀;฀ quant฀ au฀ parement฀ constitué฀ de฀ blocs฀
taillés฀monumentaux,฀ les฀ références฀ en฀Europe฀ tem-
pérée฀ celtique฀ sont฀ quasiment฀ inexistantes.฀ En฀ effet,฀
les฀parements฀des฀murus฀gallicus฀sont฀le฀plus฀souvent฀
construits฀avec฀des฀moellons฀informes฀(Bibracte,฀etc.).฀





en฀ 1995-1996฀ (FICHTL฀ 1996,฀ 1997).฀ Sur฀ l’oppidum฀ de฀
Finsterlohr฀(Württemberg,฀Allemagne),฀doté฀d’un฀rem-
part฀ de฀ type฀Kelheim,฀ l’une฀ des฀ entrées฀ (Zangentor)฀
est฀ parée฀ de฀ blocs฀ soigneusement฀ travaillés฀ (BITTEL฀
1950฀;฀COLLIS฀1984฀;฀MAIER฀2001฀;฀ZÜRN฀1977).฀En฀Bohème,฀




lis,฀ ajoutée฀ à฀ la฀ hauteur฀ conservée฀ de฀ l’agrégat฀ en฀
arrière฀du฀parement,฀ il฀ faut฀ sans฀doute฀ imaginer฀que฀














ainsi฀ très฀ proche฀ de฀ celui฀ observé฀ sur฀ l’oppidum฀ de฀
Mediolanum฀ à฀ Châteaumeillant฀ (LALLEMAND฀ 1999).฀
L’ensemble฀du฀mobilier฀étudié฀est฀très฀homogène.฀Les฀
techniques฀ de฀montage,฀ les฀ pâtes,฀ les฀ traitements฀ de฀




le฀mur฀monumental฀ et฀ jusqu’aux฀ niveaux฀ de฀ voirie฀
inférieurs.฀Déﬁnir฀des฀phases฀chronologiques฀correspon-




qui฀ n’est฀ pas฀ sans฀ intérêt฀:฀ l’abandon฀ des฀ vestiges฀























tale,฀ dont฀ l’utilité฀ ostentatoire฀ est฀ probable,฀ habille฀
également฀des฀vestiges฀d’une฀période฀antérieure.
In฀ﬁne,฀il฀s’agit฀là฀d’une฀découverte฀rarissime,฀qui฀
allie฀une฀monumentalité฀et฀un฀degré฀de฀conservation฀
exceptionnels฀pour฀toute฀l’Europe฀tempérée฀celtique.
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